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будет вытеснять валюту с ограниченной конвертируемостью. [3] Недостаточ- 
ное количество рублей будет компенсироваться эмиссионным центром, а зна- 
чит, будет расти инфляция, курс рубля будет падать. 
Таким образом, если в России будет принято разрешение на открытие 
филиалов иностранных банков, то мы рискуем привести в упадок националь- 
ную банковскую систему. 
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Для того, чтобы идея, зародившись в голове изобретателя, воплотилась в 
жизнь, требуется участие не одного и не двух человек. Наиболее частая ошибка 
в сфере  коммерциализации изобретений и инноваций это когда автор, проде- 
лавший серьезную умственную работу, приходит с разработкой на предприятие 
и говорит: "Возьмите!" В 99% случаев следует ответ: "Очень интересно, но нам 
пока не надо, у нас все очень хорошо работает". 
На самом деле не все хорошо работает и промышленник и рад бы внедрить 
инновационную разработку на предприятии, но мешают следующие проблемы: 
Проблемы коммерциализации: (управленческие)  отсутствие инструмен- 
тов инжиниринга; устаревшая линейная модель поддержки инновационного 
цикла, где каждый этап(ы) обслуживается одной структурой; устаревшие тех- 
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нологии и производство; (экономические и правовые) отсутствие механизма 
защиты интеллектуальной собственности; низкая эффективность государствен- 
ной научно-технической политики; невосприимчивость экономики к новше- 
ствам; недостаток в подготовке кадров по инновационно-активным специаль- 
ностям; в научные исследования не привлекаются молодые специалисты; от- 
сутствие государственной поддержки инновационных предприятий; недостатки 
в налоговом законодательстве; (маркетинговые) невозможность совмещения 
исследовательской разработки и освоение новшеств; рост международной кон- 
куренции. 
Методы используемые для решения этих проблем: управленческие, эко- 
номические, информационные, финансовые, маркетинговые.   Особенности 
коммерциализации: структура и модель управления процессом коммерциализа- 
ции, экономический потенциал и правовая специфика реализации инновацион- 
ного проекта, технико-технологическое прогнозирование результатов в ком- 
мерциализации, рынок и продукт коммерциализации. 
На данный момент внедрение наукоемких технологий очень рискованно 
и не каждое предприятие готово рисковать, но это неизбежный процесс для до- 
стижения лидирующих позиций и успешного существования компании. 
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В феврале 2014 происходит грандиозное спортивное мероприятие – 
Олимпийские игры в Сочи. Олимпийская  стройка приводит к развитию тури- 
стической отрасли, а также способствует росту занятости и улучшению  соци- 
